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IN THE SUPREME-COURT 
OF THE STATE OF UTAH 
STATE OF l'TAH. 
Plaintiff and Reapon.den.t, 
vs. Cue No. 
10812 
THE STARLITE CLUB, 
Defendant and Appellant. 
. UNfVERSITY Of UT AH 
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PHIL L. HANSEN 
Joeeph G. JepP90Dt J .... 
GEORGI: I:. BBIDWELL 
Attorney for De1endant-Appellnt 
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Attorney General for the State of Utah 
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